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Erhard Schüttpelz – notice
1 Erhard Schüttpelz (né en 1961) est professeur de théorie des médias à l’université de
Siegen. Ses domaines de recherche sont entre autres l’histoire « postcoloniale » de la
littérature  et  des  médias  de  la  modernité  mondialisée,  l’histoire  des sciences  de  la
théorie des médias et de l’ethnologie, ainsi que l’anthropologie des médias. 
2 Erhard Schüttpelz auf der Website der Universität Siegen.
3 Erhard Schüttpelz (Jahrgang 1961) ist Professor für Medientheorie an der Universität
Siegen.  Seine  Forschungsschwerpunkte  sind  u. a.  « postkoloniale »  Literatur-  und
Mediengeschichte  der  globalisierten  Moderne,  Wissenschaftsgeschichte  der




Akteur-Medien-Theorie, Bielefeld : Transcript, 2011.
[éd. en coll. avec M. Hahn] Trancemedien und Neue Medien um 1900. Ein anderer Blick auf die
Moderne,), Bielefeld : Transcript, 2009.
[éd. en coll. avec G. Kneer et M. Schroer] Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des
Sozialen, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 2008.
[éd. en coll. avec C. Bender et T. Hensel] Schlangenritual. Der Transfer der Wissensformen vom
Tsu’ti’kive der Hopi bis zu Aby Warburgs Kreuzlinger Vortrag, Berlin : Oldenbourg Akademieverlag,
2007.
Die Moderne im Spiegel des Primitiven. Weltliteratur und Ethnologie (1870–1960), Munich : Fink, 2005.
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